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Abstrak 
Pada sistem yang ada sekarang ini informasi yang diberikan kurang up to date, dan 
juga dalam proses penyimpanan dokumentasi masih secara manual dan masih rentan terhadap 
kehilangan data. Untuk mengatasi permasalahan yang ada penulis mengusulkan suatu 
perancangan program berbasis website. Dalam penerapan sistem penulis menggunakan metode 
RUP (Rational Unified Process), dengan sistem analisi smenggunakan metode pengumpulan 
data dan wawancara. Dalam mengidentifikasi permasalahan dilakukan dengan melakukan 
kerangka PIECES. Sedangkan dalam penerapan sistem penulis menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL sebagai database Management System. Diharapkan dengan 
adanya sistem ini dapat mempermudah memberikan informasi secara teperinci dan up to date. 
Dan juga mengurangi kehilangan data.  
 
Kata kunci  : Sistem Informasi, Website, LPPM, RUP, PHP, dan MySQL 
 
Abstract 
In the current system is given less information up to date, and is also in the process of 
documentation storage still manually and still vulnerable to data loss. To overcome the existing 
problems the authors propose a web-based program design. In the application of the writer 
system using RUP (Rational Unified Process), with system analysis using the method of data 
collection and interviews. In identifying the problems done by PIECES framework. Whereas in 
the implementation of the author uses PHP and MySQL as a database management system. 
Hopefully with this system may be easier to provide detailed information and up to date. And 
also reduce the loss of data. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Teknolgi informasi saat ini bergerak semakin cepat dan berkembang dengan pesat. 
Dari sekian banyak teknologi informasi yang ada, salah satu yang sangat berkembangan dan 
selalu di pakai oleh masyarakat di seluruh dunia adalah website. Fitur-fitur menarik yang ada 
pada website yang dapat diakses melalui jaringan internet disajikan dengan berbagai variasi 
tampilan yang dapat memberikan banyak manfaat saat ini banyak sistem informasi yang 
digunakan untuk menunjang dan menyelesaikan suatu permasalahan yang biasanya timbul 
dalam suatu organisasi. 
STMIK MDP merupakan sebuah sekolah tinggi manajemen informatika dan computer yang 
memiliki LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Tujuan LPPM adalah 
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memfasilitasi, mengkoordinasi dan melakukan penelitian serta kegiatan pelayanan masyarakat, 
serta terus melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan 
pelayanan masyarakat, dan melaksanakan penelitian multi-disiplin dan atau penelitian 
kolaboratif. 
Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan dalam proses penyimpanan arsip dengan 
memanfaatkan teknologi komputer menjadi sistem informasi yang lebih baik. Melihat 
permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud untuk menyusun penelitian dengan judul 
“SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PADA 
LPPM STMIK GI MDP PALEMBANG” yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan 
masalah yang sedang terjadi. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk 
dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu[1]. 
2.1.2 Website 
World Wide Web (WWW) atau biasa disebut dengan web merupakan salah satu 
sumber daya internet yang berkembang pesat. Saat ini, informasi website di distribusikan 
melalui pendekatan hyperlink, yang memungkinkan suatu text, gambar, ataupun objek 
yang lain menjadi acuan untuk membuka halaman-halaman web yang lain. Dengan 
pendekatan hyperlink ini, seseorang dapat memperoleh informasi dengan meloncat dari 
satu halaman ke halaman yang lain. Halaman-halaman yang di aksespun dapat tersebar 
diberbagai mesin dan bahkan diberbagai dunia[2]. 
2.1.3 PHP 
PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Yang merupakan 
bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. 
Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat pemakai menggunakan browser.[3]. 
2.1.4 My SQL 
MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan 
mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user serta menggunakan perintah 
standar SQL (structured query language).Database MySQL merupakan suatu perangkat 
lunak database yang berbentuk database relational atau dalam bahasa basis data sering 
disebut dengan Relational Database Management System (RDBMS) yang menggunakan 
suatu bahasa perintah bernama SQL. MySQL adalah sebuah program database, 
sedangkan SQL adalah bahasa perintah (Query) dalam program MySQL [4]. 
2.1.5 UML (Unified Modeling Language) 
UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa standar untuk melakukan 
spesifikasi, visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi dari kompenen-kompenen perangkat 
lunak yang akan digunakan dalam membangun sistem yang berbentu kaplikasi. UML 
menggunakan notasi grafis untuk menyatakan suatu design pemodelan dengan UML [5] 
 
2.2  Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi yang digunakan adalah metodologi RUP (Rational Unified Process) 
adalah pendekatan pengembangan perangkat lunakyang dilakukan berulang-ulang 
(iterative), fokus pada arsitektur (architecture-centric), lebih diarahkan berdasarkan 
penggunaan kasus (use case driven)[6]. 
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Adapun 4 tahapan kerja dari RUP ini adalah : 
1. Fase Inception (permulaan) 
Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (business 
modeling) dan mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat (requirements). 
Dalam tahapan ini penulis akan melakukan kegiatan observasi, wawancara, studi 
pustaka dan pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan observasi yang dilakukan. 
2. Fase Elaboration (perluasan/perencanaan) 
Tahap ini lebih di fokuskan pada perencanaan arsitketur sistem. Tahap ini juga 
dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. 
Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah pembuatan Use  Case, PIECES, 
diagram activity,  diagram sekuen, diagram kelas, dan rancangan antarmuka. 
3. Fase Construction (konstruksi) 
Tahap ini difokuskan pada pengembangan komponen dan fitur fitur sistem. Tahap 
ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi 
perangkat lunak pada kode program. Penulis akan mulai membangun sistem berbasis 
web dengan menggunakan php designer 8untuk membuat rancangan sistem informasi 
danMySQLsebagai media penyimpanan. 
4. Fase Transition (transisi) 
Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh 
user. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi syarat  batas 
kemampuan operasional awal. Aktifitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan instalasi  
program yang telah dibuat dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan user. 
 
 
Sumber : Rosa A.S, 2011, h.106 
Gambar 1 Metodologi RUP (Rational Unified Process) 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Analisis Masalah 
Dalam mengidentifikasi masalah menggunakan menggunakan kerangka PIECES. 
Berikut ini permasalahan yang muncul pada LPPM STMIK GI MDP yaitu: 
1. Performance (Kinerja) 
Waktu pengumpulan data proposal penelitian dan pengabdian terkadang masih 
memakan waktu yang lama. 
2. Information (Informasi) 
Data tidak aman dari kecelakaan dan data tidak fleksibel tidak mudah untuk 
memenuhi kebutuhan informasi baru dari data tersimpan. 
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3. Economic (Ekonomi) 
Penggunaan kertas yang berlebihan dan Memenuhi tempat penyimpanan lemari 
berkas. 
4. Control (Kontrol atau Keamanan) 
Data masih dapat di lihat oleh orang lain yang tidak ada kepentingan. 
5. Efficency (Effisiensi) 
Masih terlalu berlebihan pada pemakaian Penyimpanan lemari berkas. 
6. Service (Servis) 
Sistem yang ada belum bisa memberikan pelayanan dengan mudah. 
 
3.2. Analisis Kebutuhan 
Tahapan analisis kebutuhan bertujuan mendefinisikan kebutuhan dari sistem yang 
akan dikembangkan. Dari kebutuhan yang telah kita dapatkan, dibuatlah suatu model use 
case pada gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Use Case Diagram 
 
3.3. Rancangan Sistem 
Berikut ini adalah rancangan sistem yang dibuat penulis untuk sistem informasi 
kearsipan pada LPPM STMIK GI MDP PALEMBANG, yaitu : 
1. Activity Diagram  
2. Squence Diagram  
3. Class Diagram 
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3.3.1 Activity Diagram 
Activity Diagram  menggambarkan proses bisnis (alur kerja) suatu sistem 
informasi. Sebuah diagram yang menunjukkan suatu alur kegiatan Activity Diagram 
secara berurutan. Gambar Activity Diagram dapat di lihat pada gambar 3. 
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Gambar 3 Activity Diagram  
 
3.3.2 Squence Diagram  
Squence Diagram adalah diagram yang menggambarkan kelakuan objek pada 
Use Case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan 
dan diterima antar objek. Gambar Squence Diagram dapat dilihat pada gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Sequence Diagram 
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3.4 Class Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 Class Diagram 
3.5 Rancangan Antarmuka 
Halaman Login digunakan untuk akses masuk ke halaman aplikasi, dengan 
pengaturan jabatan yang membedakan hak akses masing-masing user yaitu Administrasi, 
User, Ketua LPPM. Untuk dapat melakukan akses masuk ke halaman aplikasi, user  harus 
memasukkan idlogin dan sandi pada kolom yang tersedia, kemudian mengklik tombol 
masuk. Rancangan antar muka halaman login dapat dilihat pada gambar 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Halaman Login 
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Gambar 8  Halaman Menu Utama 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan pada STMIK GI MDP Palembang, dapat 
mengambil kesimpulan bahwa:  
1. LPPM STMIK GI MDP tidak memerlukan media penyimpanan yang besar, karena dokumen 
di upload dalam bentuk digital. 
2. Website dapat memberikan informasi terbaru mengenai penelitian dan pengabdian kepada 
dosen dengan cepat. 
 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan hasil analisis yang telah di lakukan, saran-saran yang dapat di berikan 
penulis untuk pengembangan dari LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN 
MASYARAKAT (LPPM) pada STMIK GI MDP Palembang, dengan menambahkan menu 
analisis penelitian dan pengabdian berdasarkan aplikasi website yang di kembangkan yang 
memiliki interface lebih user friendly. 
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